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Today, the net of computer technologies has boomed rapidly, and in this case also 
brings all kinds of areas to transform, at the same time has been put both scientific 
researches and practical experience. It also makes the world has a big revolutions, 
specially in the companies of Double estate. Also, this area of Double estate to reform 
shows the mainstream at present, depending on this to get the information about the 
business currently and will possess the markets and grasp the direction of the business. 
With the information technology industry and in many parts of the success of the 
enterprise applications, e-commerce has become the property of a Double estate 
business strategy irreplaceable important link. Its comparatively low cost, the mode of 
operation beyond time and space constraints and the enormous profits to the 
enterprise, many Double estate companies to invest more attention eyes. 
The graduation design is based on ASP of the system, building a fast speed to the 
customers and managers that relying on the network, selecting all the information in 
business, using the computer network technology to simplify artificially management 
process, and a more safe and reliable means to information sharing, brings the huge 
support for the whole system. 
To better to complete the design of this system，we select the platform. NET, at 
the same time putting c # as the object-oriented development language tools, also use 
the database SQL Server 2005, achieving the actual development under B/S 
framework. The functions of the system include the information management, 
chamber management, systems management sales management, statistics 
management system and so on. 
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的处理等。本系统是 .NET 开发环境（安装和配置 IIS 、安装 Visual 



























































B/S 模式比较容易管理，开发成本低，在局域网中更适合建立 B/S 架构体系，所
以针对这样的情况，本系统采用设计开发方案可行。 
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